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В процессе моделирования задавались различные параметры модели, в 
результате чего были полученные такие значения модели, при которых дости-
галась наименьшая погрешность определения местоположения пользователя 
мобильного устройства, что свидетельствует о чувствительности и точности 
представленной модели. 
Разработанную модель целесообразно использовать в качестве инстру-
мента для проведения исследований по использованию данных о местоположе-
нии пользователей мобильного устройства в практических приложениях. 
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СТРАТЕГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  
СЫРЬЯ В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
(Самарский государственный технический университет) 
 
В условиях, когда параметры качества партий перерабатываемого сырья 
отличаются друг от друга, сырье требуемого базисного качества получают пу-
тем смешивания сырья из разных партий [1, 2]. С этой целью сырье с разными 
показателями качества размещают в разных звеньях подсистемы хранения. Од-
нако число их всегда ограничено, что заставляет размещать в каждом звене сы-
рье из нескольких исходных партий с разным составом показателей качества. 
Это приводит к естественному смешиванию сырья с усреднением показателей 
качества.  
В отсутствии стратегии оптимального размещение сырья возможности 
получения сырья базисного качества сильно ограничиваются. В качестве крите-
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рия такой стратегии предлагается рассматривать достижение максимума сырье-
вой смеси базисного качества при размещении в системе хранения очередной 
партии сырья. 
Исследуем влияние размещения партий на данный критерий сначала на 
примере сырья с одним показателем качества. В этом случае всякая партия r 
характеризуется количеством b сырья и показателем p качества. Пусть в систе-
ме имеется n элементов хранения, в которых размещены n партий сырья одного 


















1  – среднее значение 
показателя качества в подсистеме хранения. 
В качестве распределяемого ресурса, характеризующего количество и ка-
чество запасов, рассмотрим величину pcbs. Исследуем влияние закона измене-
ния показателя p(x) качества на максимальный объем сырья с базисным каче-
ством в идеальной системе хранения с непрерывным распределением ресурса 
pcbs, на интервале sb,0 . Пусть p(x) в общем случае описывается нелинейной 
функцией vl qxpxp +=)( , где pl – минимальное значение p. При этом инте-
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ppxpxr .               (2) 
Обозначим через be максимальное количество смеси с базисным значени-
ем e показателя качества, которое можно получить из имеющихся запасов. При-










= , при 0 < be ≤ bs.                            (3) 
Необходимым условием существования решения будет неравенство pc ≥ 
e. В противном случае, т.е. при pc ≤ e функция p(x) должна быть убывающей, 





ppxpxr .      (4) 
В данном случае при r(be) = ebe решением будет 
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= , при 0 < x ≤ bs.                        (5) 
Проанализируем влияние степени нелинейности p(x) на величину be. Для 












)((lim . Таким образом, с ро-
стом степени v функции p(x) se bb → . Аналогичный вывод справедлив и для 
решения (5). Следовательно, лучшее использование сырья с одним показателем 
качества достигается при нелинейных законах его распределения в системе 
хранения, причем рост степени нелинейности приводит к повышению коэффи-
циента использования запасов сырья для производства.  
Реальное распределение показателя качества сырья по звеньям хранения 
дискретно, а функция r(x) – кусочно-линейная (рисунок 1). Тогда вместо степе-
ни нелинейности r(x) можно оценить степень γ отклонения ее от линейного за-
кона как отношение длины L графика r(x) на интервале sb,0  к длине 
22
0 )( scs bpbL += графика r(x) наихудшего распределения при p(x) = pc на том 









)(1 .        (6) 
Переходя к общему случаю m-мерного пространства показателей каче-

















iiji bpbL 1 1
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0
)(1 .    (7) 
Пусть в систему хранения поступает новая партия ),,1|}{,( mjpb j = . 









0 )()( . Влияние же на L зависит как от параметров 
поступающей партии, так и от параметров партии в выбранном для размеще-
ния звене хранения. 
С точки зрения оптимизации по рассматриваемому критерию наиболее оп-
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Чтобы учесть добавление новой партии сырья в k-е звено хранения введем 
функцию )sign(1),par( kiki −−= . Очевидно, что 1),par( =ki  лишь при i = k, 
иначе 0),par( =ki . Тогда для всех nk ,,1=  можно вычислить соответствую-































1),par(1 .            (8) 
Индекс I максимального элемента ),,max( 1 nγγ   в nγγ ,,1  соответствует 
звену хранения с таким же номером. Это и будет решением оптимального раз-
мещения новой партии сырья в системе хранения. 
Рассмотренная стратегия размещения поступающих партий сырья в систе-
ме хранения повышает выход сырьевой смеси базисного качества и, соответ-
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Рис. 1. Дискретное распределение ресурса r(x)  
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